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ã
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¡F£W¥V¡W¢Jd®.¯ ª¥É¥Ç
ÞÛ,ÚÚ è <Û,âVÛeâJ×Ö0èÛWåÙ#?× àÛ A× Ù&êPì^ùðç,Ö0åÙ&âVÛWçnÙJÛ\å@?× Ùuê)çPÚ \èF× è)÷.Õ? XÛ,â kôòÅüâJ× è ã^Ý ^íMôæÊò²ñ1,üíMô!
ïì&,ý
ènÕ^ã^ãWÚ Û,æ+Û,ÖFÙJÛ\å +× Ùuêøã^âSáWÙJÛ,×Ö5×Ö^ê^×÷^× ÙXáâdàá.à)µÙç.×Ú uôfæÊò¼ã^ê0Û,Ö$,Úæ+Û0Ùuê$^Ú ènÕ^Ú XáÖ7^Ú'yÚÕ0áâÉ× å^Û^í
µ
ØæÊÚ
ç,ã^âVáWÙu×Ö^×Ö\í
µ
ØæÊÚÚ Û,Õ^ã0Û,ãFÙu×Ö	
TðWç,æÊãWÚ ÛWè46Û,âVÛ)÷Fá× Ú ÛWåGXáâ6ô0ý)æÊ×Ös×ÖsÚ á^çWå×ÖnØY÷^Õ. XÛ,â6÷0ÛXáâVÛèÛ,ã0ç,âVçnÙy× áÖs÷$
ð1ð.þì$ ><ñ ×Ö ô9% ! ãnáÚ WçWà0â+,Ú ç,æÊ× å^Û²Ø^Û.Ú èEçÖnå²ÙuâVçÖnè XÛ,â)ÙJá ç ã0áÚ né^×Ö$Ú × å^Û,Ö0Û²å×  ÚÕ0áâÉ× å^Û æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0Û
?æ+Û,âVènê0ç,æ²ù× áWèà0× Û,Ö0àÛ
%7ò<Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè <Û,âVÛs÷WÚ á^à)ÛWå)÷× Ö0ànÕ^÷0çnÙu× áÖXáâáÖnÛênáÕ^âçFÙ?âVáWáæEÙJÛæÊãnÛâSçnÙ&Õ.âVÛ×Ö
ì^ùðàáÖ«Ùç,×Ö^×Ö0Øäýý% ! Éé0áÚ Jé\áÚ 
ü:#ÛWÛÖWýuì.ùð^þSü
ç,Ö0åﬂ%4!  <Ù yéWáÚ 
 Ö0áÖWþ XçnÙ-æÊ×Ú )Mã0áﬁ6å.ÛâPò<ÛæÊ÷.âVçÖnÛ0è
6Û,âVÛÙuê0Û,Öe×Ö0ànÕ^÷0çnÙÛWåeáÆé\Û,âJÖ^× ØêFÙÊçnÙ 

Þ +× Ùuê)Ù&ênÛÑç,ÖFÙu× þÝÞ,ßøàáâVÛPÞô%	 çÖ«Ù&×÷0á.å uæ+áÕnèÛﬂæ+áÖ0á.àFÚ áÖ0ç.Ú
ç,ÖFÙu×÷0á^å9^í7ß×âVá.èkÙXçnÙyíì0áâSÙÚ çÖnåíò?ñ 
 å×ÚÕFÙJÛWåYôÜ %\ý^ý^ýs×Öì^ùÆð.þSüPáâÙ&ênÛ ç,ÖFÙu× þ?><ùWßþùàáâVÛäç,ÖFÙ&×÷ná^å91 ã0áÚ \ànÚ áÖ0ç.Ú
âVç,÷^÷^× Ù+ç,ÖFÙu×÷0á^å9)Ø^Û,Ö0Û,âVáÕ0èFÚ Pã^âVáWé^× å.Û\å ÷$@1â+ñ,âJ× à">áﬁ6ç.Ö0è 
Aå×ÚÕFÙJÛWå­ôÜÉôný\ý.ýP×ÖYì.ùð^þSü'<ò<Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWèﬂ6Û,âVÛ
Ùuê0Û,Öﬀ6çWènê0ÛWåﬀy× é\ÛÙu×æ+ÛWè Xáâ6ô0ýsæÊ×Ö^ÕFÙJÛWèd×Öì^ùð^þSüPç,Ö0å)×Ö0ànÕ^÷0çnÙJÛWåçnÙaâVá^áæEÙÛ,æÊã0Û,âVçnÙ&Õ.âVÛÉáâsê,+× ÙuêdÙuê0Û
àáâJâVÛWè0ã0áÖ0å×Ö0Ø²ênáâ¤èÛ,âVçWå× ènêTã0Û,âVá× å.ç0èÛÆþÉàáÖ uÕ0Ø.ç0ÙJÛWåTèÛ0àáÖ0å^ç,â+Åç,ÖFÙu×÷0á^å  å× ÚÕ«ÙÛWå ôÜÇô0ý^ýWý^ý ×ÖTìWùð^þSü 
ò<Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè6Û,âVÛﬀ#ç0ènê0ÛWå0y× é\ÛÙy×æ+ÛWèÌ×ÖäìWùð^þSüí âJ×Ö0èÛWåáÖnàÛ×Öå× èkÙy×Ú Ú ÛWåﬂ6çnÙÛ,âVí7çÖnå ç,ÖFÙu×÷Fá^å9^þ÷^×Ö0å,×Ö0Øﬂ6çWè
å^ÛnÙJÛ\àµÙJÛ\å ÷$)ÛÖ.ê0ç,Ö0àÛWåà0ê0Û,æÊ× ÚÕ^æÊ×Ö0ÛWèàÛ,Ö0àÛLñ\ÞösãWÚÕ0è æ+Û,âVè0ênçæ ù× áWèà0× Û,Ö0àÛ
+áÖ Wá^å^ç)ù× áæ+çYön× ØêFÙ
y×Úæ+è&
Î.ª^¢J¡?Í¢Jª,¥V¡Wd¨W^°¯  Í7°d°^¢ÉªFÍ¯¡^¥^£W¥Ç¨\W Vª^¢Àµª^ÇªÀk¨W¯Ê
Àµ¢Éª0£\ÀµªFÍ 
ÞÛ,ÚÚ èäØâ¤á2+ÖáÖØÚ çWèè àáné\Û,âVèFÚ×ã0èﬂ#ÛâVÛ #ç0ènê0ÛWå A× Ù&êì^ùÆðÏç,Ö0åy× WÛWåe÷$P×Ö0ànÕ^÷0çnÙ&× áÖGXáâ?ß^ýPæÊ×Ösç0ÙÊâVá^áæ
ÙJÛæÊãnÛâVçnÙuÕ^âVÛs×Ö! ã0ç,âVç&ÉáâJæ+ç,Ú å^Û,ê$\åWÛs×Öì^ùð.üê0ÛsâVÛ\çnàkÙu× áÖﬀ#çWèd÷^Ú á^à )ÛWå)÷$s×Ö0ànÕ^÷0çnÙ&× áÖXáâ6ô0ý9æÌ×Ö^Õ«ÙÛWè
çnÙ+âVá^áæ ÙÛ,æÊã0Û,âSç0ÙuÕ^âVÛ A× Ù&ê)ôFý^ýÏæÊòøØÚ \àn×Ö0Û)×Ösì\ùð.íç,ÖFåàÛ,ÚÚ è #Û,âVÛ)ã0Û,âJæ+ÛWç÷.× Ú× ÛWå÷$×Önà0Õ^÷nç0Ùu× áÖ0Xáâß^ý
æÊ×Ös×Ö·ýý%.! èç,ãFáÖ^×ÖWíý  ! ÷0áWé^×ÖnÛèÛ,âJÕ^æ ç,Ú÷^Õ^æÊ×ÖGuùð  
A×Ösì^ùð7ÞÛÚÚ è4#Û,âVÛäÙ&ênÛÖs×Ö0ànÕ^÷0çnÙJÛ\å!Xáâ<ß^ý
æÊ×Ö^ÕFÙJÛWè +× Ùuê ç,ÖFÙ× þÝÞ,ß áâ ç,ÖFÙu× þ?><ùnßþù àáâVÛ ç,ÖFÙ&× ÷0á^å× Û\è kô,Ü %«ý ç,Ö0å ôÜVôný^ýWí¼âVÛWènã0ÛWàkÙy× éWÛ,Ú 
Á×Ö
ã0Û,âJæ+ÛWç,÷^×Ú × çnÙy× áÖP÷^Õ? XÛ,âXí?×Ö)çYå^ç,â5)íAê^Õ^æÊ× åPànê0ç,æÊ÷0Û,âPÞ,Û,ÚÚ è"#Û,âVÛ)Ùuê0Û,Ö #ç0ènê0ÛWåﬂ×ÖÑìWùð2XáâÊô %PæÊ×Öç,Ö0å
×Ö0ànÕ^÷0çnÙJÛ\å A× Ù&êäÙuê0ÛsàáâJâVÛ\ènãFáÖ0å×ÖnØ)èÛWàkáÖnå^ç,â+ç,ÖFÙ&×÷Fá^å ·àáÕ^ã.Ú Û\åsÙJáÚ Û&Wç)úWÚÕ0áâﬁ3uò<áÚ ÛWà0Õ.Ú ç,â?ì^âVá÷0ÛnèCí
ñ,Õ0Ø^Û,Ö0Û^í:ﬃ?Ô 
Jí å× ÚÕ«ÙÛWåYôÜÉôný\ý.ýs×Öã0Û,âJæ+ÛWç,÷\×Ú × ç0Ù× áÖ÷^Õ? XÛ,âPúFáâ<Ú ×ã.× å èµÙJç×ÖW×Ö0Ø,íàÛ,ÚÚ è #Û,âVÛdÙuâVÛWçnÙÛWå ?× Ùuêï× Ú Û
âVÛWå yð,× Øæ+ç Ú åâÉ× à0ê	
í#å× ÚÕ«ÙÛWå5ôÜÉôFý^ý^ýE  â¤áæ ç­ôæ+ØæÌÚ7èkÙJá^à ) èáÚÕFÙy× áÖÑ×Ö)çWàÛ0ÙÉáÖ0Û
×ÖPã0Û,âJæ+Û\ç,÷W×Ú × çnÙy× áÖ
÷^Õ? XÛ,âXíåÕ^âJ×Ö0Øs×Ö0ànÕ^÷0çnÙ&× áÖ A× Ù&êMÙuê0ÛÊèÛ\àáÖ0å.çâ+dç,ÖFÙ×÷0á^å9.ÞÛÚÚ è #ÛâVÛ,6çnè0ê0ÛWåäç,Ö0åsæ+áÕ^ÖFÙJÛWås×Ö2%äæÊòÑüâÉ× è
ã^Ý  ^í%.! ØÚ WàÛ,âVá,Ú í'5+%.! ôní;,þÉå× çç,÷^× àWàFÚ á [ ^í ^í  ] á^àÙJçÖnÛ>/1ù^Þﬃ$
yí?ô0ý ! ã0áÚ  Éé,×Ö$^Úç,Ú àáênáÚ 
 uìFß 

ò ¼âVç,Ö0Ø^Ûßô0ý.ý\ý.þ'%\ý^ý^ýWýGð,× Øæ+ç,Ú åâJ× à0ê	
TîuÖ0å×âVÛWàµÙa×æÊæMÕ^Ö0á yÚÕ0áâVÛWèàÛ,Ö0àÛäçÖnå)Ú×ãW× ååâVáã^Ú ÛnÙèµÙJç^×Ö^×Ö0Ø 6Û,âVÛ
ç,Ö0ç,Ú  ÛWåÕ^Ö0å.Ûâ7çÖ ﬃ6Ú ,æÊã^Õ0èMú0ÚÕnáWé^× Û9 %\ýWýàáÖ.Xá^àçÚWÚ çWèÛ^âèàç,Ö^Ö.×Ö0ØæÊ× ànâVá^èàáãnÛ?ﬃ?Ú ,æÊã^Õ0èFí ç,ã0ç,Ö	
%
º,¯¡ÆÀ¥Ç¢Jª^ M
Àk¢Jªn£\ÀµªFÍ d¨W^°   ³n^ªª\¯°¯¨W®^¡0¯
üâVç,Ö0èTXÛWàkÙJÛWådàÛÚÚ è 6Û,âVÛ y× WÛ\å÷$d×Ö0ànÕ^÷0çnÙu× áÖ Éáâ·êd×Ö ﬁ! ã0ç,âVçXáâJæ+ç,Ú å^Û,ê$\å.ÛÊçÖnåô! Ø,ÚÕFÙç,âVç,Ú å^Û,ê$Wå\Ûä×Ö
ýVô ò ã^ê0á.è0ã^ênç0ÙJÛﬂ÷^Õ? ÉÛâ  ã^Ý  ;
Mç,Ö0å 6Û,âVÛ)Ùuê0Û,Öeã0á^è Ù y× WÛWå5÷$e×Ö0ànÕ^÷0çnÙu× áÖ3Xáâdôê +× Ùuê­ô! á^ènæÌ×Õ.æ
ÙJÛ0ÙuâVá,× å^ÛWüê0Û "#Û,âVÛ å.Ûê7\åâVçnÙJÛ\ås×ÖdçäØâVçWå^ÛWåçWàÛnÙáÖnÛdèÛâJ× ÛWèí çÖnåàÛ,ÚÚã0Û.ÚÚ ÛnÙJè #Û,âVÛ Û,æÊ÷0ÛWå^å.Û\ås×Öñ,ã0áÖ
âVÛWè0×ÖWí+ê.× à0ê 6çWè?çÚ Ú áﬁ#Û\åÙáã0á,Ú æ+Û,âJ× Û Xáâ êMçnÙ .ý

Þ*0Ú ÙuâVç0ÙuêW×ÖÌèÛWàkÙu× áÖ0è 6Û,âVÛÊànÕFÙyíèµÙç.×Ö0ÛWåﬀ+× Ùuê ô !
Õ^âVç,Ö$,ÚçWàÛnÙçnÙJÛÑô ! Ú ÛWçWå)à0× ÙuâVçnÙÛWí#ã^Ú çWàÛWå)áÖ)ñ,òÅØâX× å^èàká^çnÙJÛ\å A× Ù&êàá,ÚÚ á^å,× áÖ)æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0Û^íç,Ö0å)á÷FèÛ,âSéWÛ\å
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+× Ùuê ç ÛnáÚYôFýô0ý Û.Ú Û\àµÙuâVáÖ æÊ× ànâVá\èàáã0Û Süá)\á,í ç^ã0ç,Ö	
Tüá 8Õ0ç,ÖFÙ×  Ùuê0Û yâVÛ98Õ0Û,Ö0àB áﬂè0ã0ÛWàn× y× à
Õ^Ú ÙuâVçWèkÙuâJÕ0àµÙ&Õ^âVç,Ú,æ+á^å,× y× àç0Ùu× áÖ0èÊ×Ö0åÕ0àÛWås÷$ÊÙuê0ÛdÛ,ã^âVÛWèèF× áÖÌáçdØ× é\Û,Öäã^âVáWÙJÛ×ÖWí #ÛâVÛWàáâVå^ÛWåÙ&ê0ÛWèÛdànê0ç,Ö0Ø^ÛWè
×ÖYô0ý^ýàáÖ0èÛ\ànÕFÙu× é0Û)ñ,òÅèÛWàkÙy× áÖ0èÊá6àÛÚ Ú èMÙuâVçÖnè%XÛWàµÙÛWå ?× Ù&êÛWçWànêàáÖnèkÙuâJÕ0àµÙ  )ênÛÖ)ã.âVÛ0èÛÖ«Ù í Ù&ênÛYÝÞ,ßþönì0è
6Û,âVÛÊàáÕ^ÖFÙJÛWå×ÖMÛ\çWànêdã0á.è0× Ùy× éWÛÊèkÛWàkÙu× áÖ\íÙXádå.Û0ÙJÛ,âJæÊ×Ö0ÛMÙuê0Û^×âæ+ÛWç,ÖdÖ.Õ^æÊ÷0Û,âã0Û,âàÛ,ÚÚ0èÛWàµÙy× áÖ
úFáâ×æÊæÊÕ^Ö0á.Ø^á,Ú åTÚ ç,÷0Û^Ú×ÖnØíäÕWÚ ÙuâVç0Ùuê^×ÖﬂèÛWàµÙy× áÖ0è@6Û,âVÛﬂÙuâVÛ0çnÙJÛ\å XáâônýEæÊ×Ö A× Ù&êEôFýﬁ! ê7\åâVá^Ø.ÛÖ
ã0Û,âVá,× å^ÛäÙJá)å× èèkáÚ é\ÛÙuê0ÛYâVÛWèF×Ö)ãnáÚ ,æ+Û,âPVÙÛ,âèÛné\Û,âVç.Ú6çWènê0ÛWèä×Ö)ì^ùð^íØâÉ× å^è,6Û,â¤Û×Ö0ànÕ^÷0çnÙJÛ\å A× Ùuêç,ÖFÙu× þ
ÝÞ,ßYÞô(%	sæ+áÖFá^ànÚ áÖ0ç.Ú^çÖ«Ù&×÷0á.åäáâç,ÖFÙy× þ?><ùWßþ ù)ã0áÚ \ànÚ á,Ö0ç,Ú^ç,ÖFÙ&×÷ná^å9 å,×ÚÕFÙJÛWå)ôÜ %\ý×Öì^ùðäènÕ^ã^ãWÚ Û,æ+Û,ÖFÙJÛ\å
+× ÙuêYô! ÷náWé^×Ö0ÛsèÛ,âJÕ^æ²ç,Ú÷^Õ^æÊ×Ö" ùð  
 Xáâ<õ^ýæÊ×ÖçnÙÌâSá^áæ ÙJÛæÊãnÛâVçnÙuÕ^âVÛ=><âX× å.èﬀ6Û,âVÛ6çWènê0ÛWå)èkÛné\Û,âVç,Ú
Ùu×æ+Û\è×ÖYì^ùðÏç,Ö0å #ÛâVÛsÙuê0Û,ÖY×Önà0Õ^÷nç0ÙJÛWåXáâ6õýPæÊ×Ö.ÕFÙÛnèäç0ÙÊâVá^áæ²ÙXÛ,æÊã0Û,âVçnÙ&Õ^âVÛ A× Ù&êÙ&ênÛ)àáâJâVÛnè0ãnáÖ0å×Ö0Ø
èÛ\àáÖ0å.çâ+äç,ÖFÙ&× þæ+áÕ0èÛáâç,ÖFÙu× þâVç÷.÷^× Ù-ç,ÖFÙu×÷Fá^å9äàáÖB &ÕnØ^çnÙXÛWåäÙáØ^áÚ å)ã0ç,âSÙu× à0Ú ÛWè µô9%Ö^æ²×Öå× ç,æ+Û0ÙJÛ,â í-ùâJ× Ùy× è0ê
ù× á^àÛ^ÚÚî ÖFÙÛ,âJÖ0çnÙy× áÖ0ç,Ú í?Þç,âVå×  í 0 
yí?å,×ÚÕFÙJÛWåøôÜ ^ýﬂ×Öeì.ùÆð#ðWÛWàkÙu× áÖ0è6Û,âVÛ@6çWènê0ÛWå5×Öeì^ùð^í y× WÛWå5×ÖL!
ØÚÕFÙJç,âVç,Ú å^Û,ê$\å^Û×Ödì.ùðÊç,Ö0ådèµÙJç^×Ö0ÛWådçWè?å^ÛWèà0âÉ×÷0ÛWådç,÷0áWéWÛ
~<}oF 9|q7qsq,m&l
Û Ùuê0ç,Öﬁ) ñ,âX× à >áﬁ#ç,ÖCè*uò<çWàTXç,âJÚ çÖnÛ ùÕ.âJÖ0ÛnÙfî ÖCèµÙu× Ù&ÕÙJÛQÉáâ5ò<Û\å× àç,Ú)ÔÛnèÛWç,âVànê ç,Ö0å¼ì^Õ^÷.Ú× à ÝÛWç.Ú Ù&ê\í
ò<Û,Ú÷0áÕ^âJÖ0Û^í Õ0èµÙ&âVç.Ú× ç
sçÖnå AáWè0ê.×ê0ç,âJÕÅò<çnÙJè0Õ^Õ.âVç<uÔ,ÛWèkÛWçâVànêøîuÖ0èµÙu× Ù&ÕFÙJÛ Éáâò?× ànâVá÷W× ç,Ú 1× èÛ\çWèÛ0èFí4ﬃ<èç)ç\í
ç,ã0ç,Ö	
 Xáâ­ã^âVáÆé× å,×Ö0Ø Õ0è<A× Ù&ê Ùuê0Û ã0áÚ \àFÚ áÖnçÚäç,ÖFÙy× þ?>ùWßþù àáâVÛ âVÛWç\Ø.ÛÖ«Ù­ç,Ö0å Ù&ê0Û úWöÞ àÛ,ÚÚÚ×ÖnÛÆí
âVÛWè0ãnÛ\àµÙu× é\Û^Ú ÛMÙuê0ç,Öﬁ)Ú ç^×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Aáâ&?× ÙuêYâVç,÷^÷.× ÙãFáÚ Wà0Ú áÖ0ç,Úç,ÖFÙ× þ?><ùWßþJùàáâVÛ)ç,ÖFÙu×÷Fá^å× ÛnèdÙuê0Û,Ö A× Ù&ê
Ùuê0ÛäÞô%	äç,ÖFÙu×÷Fá^å9^í/Xáâè0× å.ÛÆþ÷7ÆþÇè0× å^ÛäàáæÊã0ç,âÉ× èkáÖdáÙ&ê0Ûäèn× ÛáÊüﬂÝÞ,ßYç,Ö0å > ùWßþùàkáâVÛsã^âVáWÙJÛ^×Ö0èuù
 
ò<áÚ ÛWà0Õ.Ú çâ #Û^× ØêFÙﬂæ+ç,â5)Û,âVè< ò 
 çâVÛ¿×Ö0å× àç0ÙJÛWå²áÖEÙuêCÛ Ú ÛVÙÑá )Ù&ê0Û ÷^Ú áWÙÉè	äÞÛ.ÚÚ è5Ùuâ¤ç,Ö0èTXÛWàkÙJÛWå +× ÙuêTç
âVÛWàáæÊ÷^×Ö0ç,ÖFÙað,úß­Ô7ïÑÛ,Ö0àá^å×ÖnØ β þÉØ^ç^Ú çWàµÙáWèn× å^ç0èÛ" β þÉØ^ç,Ú 
#ÛâVÛÏÕ0èÛWåsçWèÊç)Ö0ÛWØ^çnÙ&× éWÛàáÖFÙuâVáÚ îuÖsã0ç,Ö0Û,ÚÞí
><ùWßþùäàáâVÛÆíÊüPÞôõôäÝÞ,ß)àáâVÛdáâ<Ý7Þ,ßYàkáâVÛäå^Û^Úßç,Ö0åå.ÛÚ%æÊÕFÙJç,ÖFÙJè6Û,âVÛäÛ?,ã^âVÛWèkèÛWå)×ÖäùÝþ ôÊàÛ^ÚÚ è
×ÖÙ&ê0Ûfã^âVÛWèÛ,Ö0àÛI  
áâ+ç,÷0èÛ,Ö0àÛIyþ9
á þö0ö?


þ')Û0ÙÉáÖ0Û\íAç,Ö­×Ö.ê^×÷W× Ùáâ+á ÌÙuê0ÛeèF× ØÖ0ç,Ú6ã0Û,ãFÙy× å.Û5ã0Û,ãFÙy× å^çWèÛ
yðì^ì	
yíç,Ö0å× å^Û,ÖFÙu× y× ÛWå÷7d×æÊæÊÕ^Ö0á÷.Ú áWÙu×Ö0Ø
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ÞáæÊ÷^×Ö0ÛWåäå^ÛnÙÛWàµÙ&× áÖá  > ùWßþù àáâVÛ\íÝÞ,ß)àáâVÛ^íÝ7Þ,ß9àáâVÛdå.ÛÚ ÛnÙu× áÖäæÊÕFÙJçÖ«Ùè+ç,Ö0åsÚ×ã^× åäåâVáã^Ú ÛnÙèÊ×Ö
úWöÞàÛ,ÚÚ èÝÞ,ß ÊüPç,Ö0åå.ÛÚ ÛnÙJÛWåàáâVÛã.âVáWÙÛ.×Ö0è? 
<áâ ><ùWßþùàáâVÛsã^âVáWÙJÛ^×Öﬀuù
 #Û,âVÛ å.Û0ÙJÛWàkÙJÛWåçnÙ:ôsê^âVè
ã0á^èµÙyþÇÙ&âVç,Ö0èTXÛWàkÙu× áÖ ×Ö àÛ,ÚÚ è Ù&âVç,Ö0èTXÛWàkÙJÛWå +× Ùuê Ù&ênÛ àáâJâVÛWènã0áÖ0å×Ö0Ø ð,úß âVÛ\àáæÊ÷^×ÖnçÖ«Ù Ôï*è ÷$
×æÊæÊÕ^Ö0á yÚÕ0áâVÛWèàÛ,Ö0àÛ ?× ÙuêdÙuê0ÛÞô%	·çÖ«Ù&× þÝÞ,ßPàkáâVÛ)æ+á,Õ0èÛ)æ+áÖná^à0Ú áÖ0ç,Ú^ç,ÖFÙu×÷0á^å ç,Ö0åYâSç,÷^÷^× Ù+ãFáÚ WàFÚ áÖ0ç.Ú
ç,ÖFÙu× þ?><ùWßþùdàáâVÛdç,ÖFÙy×÷ná^å× Û0èFíâ¤ÛWènã0ÛWàkÙu× é\Û,Ú  Ú ÛVÙ6ã0ç,Ö0Û.Ú è 
 7öF×ã^× åäåâVáãWÚ ÛnÙJè #Û,âVÛÊé^× ènÕ0ç^Ú× ÛWåäçVÙJÛâ7èkÙJç,×Ö\×ÖnØ"A× Ù&ê
ï×Ú ÛﬂâVÛWå6 àÛ,ÖFÙuâVç,Ú<ã0ç,Ö0Û,Ú è?
%#Þ,áÚ á.àç,Ú× çnÙy× áÖPá+é,×âVç^Ú#ã^â¤áÆÙÛ.×Ö0è ?× Ù&êﬂÚ ×ã^× åWè 6ç0è)èÛWÛﬁ)Û\åf×Ö­æ+Û,âVØ^ÛWå5×æ+çWØ^ÛWè
uâJ× ØêFÙ+ã0ç,Ö0Û,Ú è 
 ð,× ØÖ.× × àç,ÖFÙ6ànÚÕ0èkÙJÛ,â¤èÊá 6Ú×ã^× ååâVáã^Ú ÛnÙJèÊàá,Ú áWàçÚ× «×Ö0Ø A× Ù&êsÝÞ,ßYàáâVÛ)ã^âVáÆÙÛ.×Ö0è46Û,âVÛäá÷0èÛ,â
éWÛ\å
×ÖÙ&ê0ÛÏã0Û,âX×Ö^Õnà0Ú ÛWç,âç,âVÛWçäá-àÛ^ÚÚ èäã^âVá^åÕ0à0×ÖnØäÙ&ênÛ ÊüPÞô& Wßç,Ö0åsÞôõô0íå^Û,Úô0í å^Û,Ú^íå^Û,ÚßWíáâå^Û,Úô sÝ7Þ,ß
æÊÕFÙJç,ÖFÙàáâVÛã^âVáÆÙÛ,×Ö0èFí÷^ÕFÙ6Ö0áÆÙ6×ÖÊàÛ,ÚÚ èÊã^âVá^åÕnà0×Ö0ØÙuê0Ûdå.ÛÚ%äÝÞ,ß)àáâVÛã^âVáWÙJÛ,×Öå.ÛÚ ÛnÙy× áÖ æÊÕ«Ùç,ÖFÙJè	,ÞÚÕFèµÙÛ,âVè
áäÚ×ãW× å­åâSáã^Ú ÛnÙXè #Û,âVÛÑç,Ú èká XáÕ.Ö0åeÙÉá­àá,Ú á^àç,Ú × Û@A× Ù&êÙyê0Û > ùWßþùeàáâVÛfã^â¤áÆÙÛ,×Öe×ÖPàÛ,Ú Ú èPã^âSá^åÕ0àn×Ö0Ø Ù&ê^× è
ã^âVáWÙJÛ,×Ö^ÞÛ.ÚÚ è?Ûã.âVÛ\èµè0×Ö0Ø β þÉØ^ç.Ú ç\àµÙJá^èF× å^çWèÛ β þÉØWç,Ú 
 #Û,âVÛäÕCèÛWådçWè?çäÖ0ÛWØ^çnÙy× é\ÛÊàáÖFÙuâVá,Ú;
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ñÚ ÛWàµÙ&âSáÖ æÊ× ànâVá^ØâSçã.ê0èEá5ùÝ þ9ô àÛ^ÚÚ è²ã^âVáWåÕnà0×Ö0Ø ÝÞ,ß¼ÞôFõô áâYÞô& Wß ã^âVáWÙJÛ^×Önè& ÙÃÚ á9
æ+çWØÖ^× y× àçnÙ&× áÖ«íÙ&ê0ÛäÛ.ã^âVÛWèèF× áÖÊáÊüPÞôFõôÝÞ,ßYàáâVÛsã^â¤áÆÙÛ,×Ö  ç 
#Ú ÛWåÙJáäÙ&ênÛã^âVÛWèÛÖnàÛ×ÖÊÙ&ênÛãnÛâÉ×Ö^Õ0ànÚ ÛWç,â
ç,âVÛWçYá+àáÖFé\áÚÕFÙÛWåﬂñ,Ô5æ+ÛæÊ÷.âVçÖnÛ\è3Jå^Û.Ú×æÌ× ÙJÛWå­÷7YçâJâVá9Aê0ÛWç\å.è 
MènÕ^âJâVáÕ^Önå×Ö0ØPà0ÚÕnèkÙJÛ,âVèáÊÚ ×ã.× åÑåâVáãWÚ Û0ÙJè
uö 1 
%ðWáæ+ÛPÚ ×ã^× åYåâVáãWÚ Û0Ù+çWàà0Õ^æÊÕ.Ú ç0Ùu× áÖ #ç\èäç.Ú èkáYá÷nèÛ,âé\ÛWåe×ÖsàÛ,ÚÚ èã.âVá^åÕ0àn×Ö0Ø)Ùuê0Û Êü5Þô& .ßPÝÞ,ß­àµáâVÛ
ã^âVáWÙJÛ,×Ö u÷	
Jí÷^ÕFÙäÙuê0ÛWèÛ2àÛ.ÚÚ è å× ènã^Ú ç7\ÛWå Ö0áTÕ^Ú ÙuâVç0èµÙuâJÕ0àkÙuÕ^âVç,Ú?à0ê0ç,Ö0Ø.ÛøásñÔ æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè  +ê^× ÙJÛ5ç,âJâVáﬁ<è
×Ö0å× àçnÙÛ2Ö0áâJæ+ç,Ú#ñÔøèµÙuâJÕ0àkÙuÕ^âVÛWè?
%MÝÞ,ßþönìeç\èµèÛ,æÊ÷^Ú ­ç,Ö0åE÷^Õ0å.å×Ö0Ø Jç,âJâVáﬁ#èYç,Ö0åE×Ö0èÛnÙ 
 6çWèyâVÛ98ÕnÛÖ«Ù&Ú 
á÷0èÛ,âSé\ÛWådáÖdê^× Øêæ+çWØÖ^× y× àçnÙ&× áÖMÛ,Ú Û\àµÙuâ¤áÖæÊ× à0âVá.ØâVç,ã^ê0è?áàÛÚÚ èMã^âVá.åÕ0àn×Ö0ØÊÙuê0ÛäÝÞ,ßÞô«õôÊã^âVáÆÙÛ,×Ö  à 
T0üê0Û
ÝÞ,ß¼àáâVÛ ã^âVáWÙJÛ,×Ö 6çWèTènê0áﬁ+Ö ÙJá ÷0Û ã^âVÛWèÛ,ÖFÙ5×Ö Ùuê0Û àáÖ«é\áÚÕFÙJÛWå ñÔ¼æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè  å^Û^Ú×æM× ÙÛWå ÷$
ç,âJâVáﬁ+ênÛ\çWå^è?
yíAçnÙÊÙ&ênÛeè0Õ.â XçWàÛeá  Ú×ã^× åﬂåâVáã.Ú ÛFÙJèLuö1ﬂ
yíAç0è 6Û,ÚÚç\èP×ÖÙuê0Û5÷^Õ0å.å×Ö0Ø2ÝÞ,ßþö0ì0èL ×Ö0èÛ0ÙP
yí÷$
×æÊæÊÕ^Ö0á,þñò Õ0èn×Ö0ØﬂÙ&ênÛøæ+áÖná^à0Ú áÖ0ç,Ú<Þô$%	ﬂç,ÖFÙu× þÝÞ,ßTàkáâVÛﬂç,ÖFÙ&×÷ná^å96 å
 MÝ× Øê5æ+çWØÖ^×  × àçnÙu× áÖeÛ,Ú ÛWàµÙ&âVáÖ
æÊ× ànâVá^ØâVç,ã^ê0èá6àÛ,Ú Ú èã^âSá^åÕnà0×Ö0ØsÙuê0ÛÝÞ,ßeÞôFõôsã^âVáÆÙÛ.×Ö1 Ûç,Ö0å)Ø
:è0ê0á26ÛWåsÙ&ênç0ÙMÝÞ,ßþö0ì)÷.Õ0å^å×Ö0ØL Ú ç,âVØ^Û
ç,âJâVáﬁ6è?
á^àà0Õ^âVè5çnÙeâSáÕ0Øê ñ,Ô æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0Û Ù&ê0çnÙYàç,âJâX× ÛWè2âJ×÷0á^èkáæ+ÛWè Ù&êW×ÖEçâJâVá26è?
 Ìüê0ÛnèÛ àáÖ«é\á,ÚÕFÙJÛ\å
æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWèènê0áﬁ?×ÖnØ5ÝÞ,ßþö0ì ÷^Õ0å^å×ÖnØ 6Û,âVÛYç,Ú èá XáÕ^ÖFåPÙJá5÷0ÛPàáÖFÙy×Ö^ÕnáÕ0è+× ÙuêÙuê0ÛPáÕFÙJÛ,âÊæ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0Û
Jç,âJâVáﬁ 
<áÙuê0ÛsÖ^Õ0ànÚ ÛWçâÛ,ÖFéWÛ^Ú áãnÛ1  
 ùWç,âVèCíô
µ
æ  çäçÖnå÷
yíý5;
µ
æ JàFíåäçÖnåﬀ 
yíýÇô
µ
æ JÛäç,Ö0åØ5
	ïí
Ö^Õ0ànÚ Û,Õ0è
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ñ^Ú ÛWàµÙ&âVáÖæÊ× ànâVá^ØâVç,ã^ê0èÊá aùÝ þ9ôàÛ,ÚÚ èäã^âVá^åÕnà0×ÖFØÙ&ê0Ûå^Û,Úô0íå^Û,Ú áâå.ÛÚ
ô  ÏÝÞ,ßÑàáâVÛ)æÊÕFÙJç,ÖFÙJè
ènê0áﬁ+×ÖnØèn×æÌ×Ú ç,â#Õ^Ú Ù&âVçnèkÙuâJÕ0àµÙ&Õ.âVçÚ,à0ênçÖnØ^ÛWèÊç\èä×ÖäàÛÚÚ èÊÛ,ã\âVÛWèè0×ÖnØÙuê0Û dü ÞôFõôÝÞ,ßÑàáâVÛ)ã.âVáWÙÛ,×Ö*Ù+Ú áﬁ
æ+çWØÖ^× y× àçnÙ&× áÖ"uã0ç,Ö0Û,Ú èdçsçÖnåP÷GXáâ<å^Û,Úôäç,Ö0åYå.ÛÚæÊÕnÙç,ÖFÙJèFí#âVÛ\ènã0ÛWàµÙ&× éWÛ^Ú  
:àáÖ«é\á,ÚÕFÙJÛ\åPñ,Ôeæ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè
Jå.ÛÚ×æM× ÙJÛ\åP÷7ç,âJâVáﬁ+ê0ÛWçWå^è?
?ènÕ^âJâ¤áÕ^Ö0å^ÛWå)ànÚÕ0èkÙJÛ,âVèdá+Ú×ãW× åsåâVáã^Ú ÛnÙJè  ö1 
T:ﬃ?Ö)ê^× Øê\þæ+çWØÖ^×  × àçnÙy× áÖÛ,Ú ÛWàµÙ&âSáÖ
æÊ× ànâVá^ØâVç,ã^ê0èFí?ÝÞ,ßþönìY÷^Õnå^å×Ö0Øç0Ù?Ùuê0ÛPñ,Ô­æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛLÉç,âJâVáﬁ#è ç,Ö0å ×Ö0èÛ0ÙÉè 
 6çWè0yâVÛ98Õ0Û,ÖFÙuÚ 9á÷CèÛ,âSé\ÛWåe×Ö
àÛÚÚ èã^âVá^åÕ0àn×Ö0ØÙuê0Ûdå^Û,ÚôJà?
yí7å^Û^ÚﬀJå
áâå^Û,Úô ﬀJÛ
#ÝÞ,ßPæÊÕFÙJçÖ«ÙàáâVÛã^âVáWÙJÛ,×Ö0è0üê0ÛÝÞ,ß9àáâVÛã^âVáWÙJÛ×Ö
6çWè+ènê0áﬁAÖMÙás÷0Ûã^âVÛ0èÛ,ÖFÙ6×ÖMÙ&ênÛ\èÛÝ7Þ,ßþö0ìFèÊ÷$ä×æÊæÊÕ^Ö0áþñ,ò6 èÛWÛçâJâVá9#è Xáâ7Ù&ênÛdå^Û,Ú	ÝÞ,ß)àáâVÛã^âVáWÙJÛ^×Ö
×Öã0ç,Ö0Û,Úç,Ö0åÏ×Ö0èÛnÙP
yíÕnè0×Ö0Ø·Ù&ê0Ûsæ+áÖná^à0Ú áÖ0ç,Ú^Þô2%	äç,ÖFÙu× þÝÞ,ßYàáâVÛäç,ÖFÙu×÷0á^å9ù^ç,â¤èFí<ô
µ
æ Jçäç,Ö0å)÷	
íý;
µ
æ<Jà#ÙJá 
 ïí Ö^Õ0ànÚ ÛÕnè	
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ñ,Ú ÛWàkÙuâSáÖYæÊ× ànâVá^ØâVç,ã^ê0èäáMùÝþ9,ôàÛ,ÚÚ èã.âVá^åÕ0àn× ÖnØ)Ùuê0Û)å^Û,ÚßPÝ7Þ,ßÃàáâVÛPæÊÕFÙJç,ÖFÙ  è0Xáâ<Ùuê0Û dü
ÞôFõô ÝÞ,ß àáâVÛTã^âVáWÙJÛ^×ÖWíÙ&ênÛ ã.âVá^åÕ0àµÙ&× áÖøá Ù&ê.× è2æÊÕFÙXç,ÖFÙ 6çWèﬂç^Ú èáÅçWèkèá^àn× çnÙÛWå+× ÙuêøàáÖFé0áÚÕFÙJÛWå ñÔ
æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWèGJå^Û,Ú ×æÊ× ÙXÛWåe÷$ç,âJâVáﬁAê0ÛWçWå\è?
Aè0Õ^âJâSáÕ^Önå×Ö0ØeÚ ×ãW× åYåâVáã\Ú ÛnÙJè  ö1 
í#÷^ÕFÙ?Ù&ênÛYñ,Ô­ã.âVÛ0èÛÖ«ÙÛWåYçé\Û,â+
å×  ÉÛâVÛ,ÖFÙ<ã0çnÙÉÙÛ,âJÖ\íà0ênçâVçWàµÙÛ,âJ× ÛWå÷$ÊçMÙ&Õ.÷^Õ^Ú ç,â 6Û,÷Jç
%nüê0ÛWèÛMÙuÕ^÷^Õ^Ú ç,âæ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛWè 6Û,âVÛÊç,Ú èáXáÕ.Ö0åÊÙJá÷0Û
àáÖFÙu×Ö^Õ0áÕ0è4A× Ù&êÙuê0ÛáÕFÙJÛ,â6æ+Û,æÊ÷^âSç,Ö0Û"Jç,âJâVáﬁ#è 
#áÙ&ê0ÛsÖ^Õnà0Ú ÛWç,âÛ,ÖFéWÛÚ áã0Û"u÷
 ïáÝÞ,ßþönìﬀ6çWèÊå^ÛnÙJÛ\àµÙJÛ\å
×ÖMÙ&ênÛÚÕ^æ+Û,ÖÌáâçnÙÙ&ênÛæ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0ÛÊáÙuê^× è:Ù&Õ^÷.Õ^Ú ç,âñÔGJà?
#×ÖÊè0ãW× ÙJÛÊáÙ&ênÛã^âVÛnèÛ,Ö0àÛdáÙuê0Ûã.â¤áWÙJÛ,×Öd×ÖMÙuê0ÛWèkÛ
æ+Û,æÊ÷^âVç,Ö0áÕ0èÊèµÙuâJÕ0àkÙuÕ^âVÛWèÊç0èÊå.Ûæ?áÖ0èµÙuâVç0ÙJÛWåY÷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